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Introducció
La intervenció arqueològica que, segons el projecte del Servei
d’Arqueologia del Museu d’Història de la Ciutat, s’havia desen-
volupat en diferents fases des de 1997, en el solar que ocupava
l’antic Mercat de Santa Caterina a Barcelona, comportà l’estudi
complet de les restes arqueològiques que contenia el subsòl,
així com la documentació i l’exhauriment de l’estratigrafia. A la
vista dels resultats de la recerca i de les necessitats urbanes 
del barri, amb l’aprovació de la Direcció General de Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya, es va procedir al des-
muntatge i estudi aprofundit de bona part de les estructures
aparegudes, mentre que es conservà un sector per a finalitats
museístiques, l’actual Centre d’Interpretació de Santa Caterina.
L’excavació va permetre recuperar una seqüència que va des
del bronze antic al segle XX, amb una important presència
romana, tant d’època altimperial, amb la localització d’una zona
relacionada amb la fabricació de ceràmica, com de l’antiguitat
tardana amb la documentació d’una gran necròpolis amb
monuments funeraris. L’època medieval està caracteritzada
bàsicament per una ocupació de caire religiós, amb un primer
conjunt conventual que és ocupat i transformat per la comunitat
de pares predicadors, amb una pervivència entre en segle XIII
i el XIX, quan fruit de la desamortització del béns eclesiàstics, 
el convent és desamortitzat i esdevé un espai de diversos usos
per a la ciutat, entre els quals cal destacar la ubicació del
Mercat de Santa Caterina. Així, a la intervenció del solar 
es distingiren fins a set fases, l’explicació de les quals foren
publicades en el marc d’un assaig sobre l’ocupació i evolució
de Santa Caterina (AGUELO, HUERTAS, PUIG 2005). A aquest
estudi ens remetem, per tal de centrar-nos, pel que fa als siste-
mes de fonaments que es documenten entre els segles XI i XV,
corresponents a la primera urbanització medieval (fase V), a l’edi-
ficació del gran convent dominic (fases VIa i VIb) i a les reformes
dels segles XIV-XV (fase VIc) (figura 1). 
Cal assenyalar que en el moment de la intervenció arqueològica,
els nivells de circulació rares vegades es conservaven, cosa que
comportà que el discurs s’hagués d’elaborar a partir d’unes
restes conservades que consistien, bàsicament, en els fona-
ments de les edificacions. Aquest fet, i la decisió, més amunt
esmentada, de desmuntar bona part de les estructures aparegu-
des, va permetre l’estudi aprofundit dels sistemes de fonaments
utilitzats a les edificacions documentades a l’antic solar del
Mercat de Santa Caterina. Aquesta circumstància converteix
aquest jaciment en un clar referent per complementar i contras-
tar el coneixement que ens aporten les fonts escrites sobre la
teoria i la pràctica en els sistemes de fonaments a l’edat mitjana.
Els fonaments i les fonts escrites antigues i medievals
Vitruvi, ja al segle I aC, establí les tres exigències que tot edifici
havia de satisfer. Aquest autor deia que l’edifici havia de ser ferm,
útil i bell, i com bé remarca Ignacio Aparicio “cap dels tres aspec-
tes no podia ser considerat independent dels altres i només en la
seva equilibrada satisfacció es podia basar la qualitat de la feina
de l’arquitecte” (APARICIO 1995: 7). Això vol dir que cal un entorn
adequat per a l’exercici de determinades funcions (utilitas), que
l’estructura espacial que crea aquest entorn útil ha de ser cons-
truït amb uns materials i unes tècniques (firmitas), i que ambdues,
foses i sotmeses a la cultura plàstica del moment (venustas), han
de configurar allò que s’anomena arquitectura. Aquest equilibri
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vitruvià és el que ha regit la construcció arquitectònica, entre els
diferents tractadistes, des de l’arquitectura romana fins a la
gòtica, des de Vitruvi fins a Alberti. Posteriorment, l’equilibri es
trencà entre els tractadistes, que es van interessar més per la
composició basada en criteris exclusivament estètics. I enfront 
de la parcialització estètica va néixer la parcialització tecnològica,
fins a arribar que la literatura tècnica acabés esdevenint aliena al
món de la composició arquitectònica i a les seves necessitats, 
i que una elit cultural es clogués en un intercanvi d’imatges, allun-
yada dels aspectes materials de l’edificació (APARICIO 1995: 8-9). 
En els tractats i estudis elaborats sovint trobem referències a les
funcions que els edificis desenvolupen, a les tècniques construc-
tives utilitzades, o a la seva composició estètica. Però malgrat
això, hom sovint constata una manca de referències, dins l’apar-
tat de les tècniques constructives emprades, a la forma de
fonamentar els edificis, o bé una major concreció a l’hora de
referir-s’hi. Això queda ben palès tant a les fonts clàssiques com
a les medievals , tal com es constata en el treball que Antonio
Castro publicà sobre els fonaments, en el marc de la seva histò-
ria de la construcció medieval (CASTRO 1996: 79-98), en el qual
ens diu que “a pesar del sentido común y la intuición que
aportan casi todos los autores sobre el comportamiento abs-
tracto de los cimientos como elemento resistente, no existen en
ningún caso datos suficientes que garanticen “a priori” esa capa-
cidad. Ni en Vitruvio ni en Alberti, ni en los autores posteriores
hasta finales del s. XVIII aparecen esos datos, aunque su necesi-
dad está perfectamente entendida” (CASTRO 1996: 95-96). 
El fonament, doncs, entès com la part de l’edifici destinada a
transmetre llurs càrregues al terreny de forma que puguin ser
admeses sense deformacions ni assentaments excessius
(CASTRO 1996: 79), es determina en funció, d’una banda, de la
resistència del terreny, i de l’altra pel pes de l’edifici. Al llarg del
temps, però, les fonts clàssiques i medievals que tracten com
han de ser els fonaments centren la seva preocupació, d’una
banda, en el fet que les rases es cavin fins a la profunditat on es
trobi un terreny sòlid i massís, si es pot; i d’una altra, en el fet
que la part que queda sota terra tingui una major amplada de la
que es vol donar a la paret vista. Ara bé, aquestes fonts, tot i
que indiquen que els fonaments s’han de cavar fins a la profun-
ditat on es trobi un terreny sòlid i massís, no precisen a quina
profunditat ha d’arribar la rasa. De fet, la profunditat dels fona-
ments no sembla preocupar en excés els tractadistes clàssics i
medievals: un cop s’arriba al terreny sòlid i massís, no fa falta,
segons ells, penetrar amb el fonament quan el bon terreny és
superficial. Aquesta necessitat de penetrar amb el fonament,
independentment de la qualitat del terreny, no es donarà fins a
l’arribada dels tractats redactats en època moderna, on s’esta-
blirà que els fonaments hauran de tenir almenys una fondària de
tres peus, és a dir, prop d’un metre. L’interès per l’amplada 
dels fonaments es produeix per la voluntat d’impedir que l’edifici
s’enfonsi en el terreny. S’entén que el terreny resisteix menys que
la paret que s’hi recolza, i es pensa que és necessari ampliar 
la superfície de recolzament, de manera que els fonaments han
de ser proporcionats a allò que ha de ser la paret. Malgrat això,
les fonts en cap moment indiquen quines dimensions ha de tenir
l’amplada dels fonaments, conscients de la diferent problemàtica
que plantegen els diferents tipus de terrenys.
Per tant, podem cloure aquest apartat recollint l’opinió d’Antonio
Castro quan diu que el terreny es classifica entre els tractadis-
tes en dues categories genèriques, els que són aptes per
fonamentar i els que no ho són, però sense quantificar, en cap
cas, ni la capacitat de resistència real, ni la relació del pes que
en cada cas exerceix l’edifici, i sense concretar les dimensions
(amplada, profunditat...) que han de tenir els fonaments en cada
cas. De fet, tal com clou el seu escrit, “en Alberti está casi todo
lo necesario para desarrollar correctamente el concepto de
cimientos, pero falta también casi todo lo que pudiera servir
para su dimensionado” (CASTRO 1996: 97).
Els fonaments i les seves tècniques constructives
documentades al solar del convent de Santa Caterina
Com ja s’ha esmentat a la introducció, aquest recorregut per
les tècniques constructives localitzades se centren bàsicament
en els diferents sistemes de fonaments que es documenten
entre els segles XI i el XV. La major part es relaciona amb àmbits
de caire religiós de gran superfície i només un porció molt petita
tracta de sistemes constructius associats a la funció domèstica.
— Segles XI-XII
Així, doncs, el primer edifici de què es tractarà és l’església
situada cronològicament al segle XI. L’edificació, d’una sola nau,
és d’uns 25 metres de llargada per 11 metres d’amplada, i deli-
mita un espai interior de 21 x 8 metres, amb l’absis
semicircular. Els carreuons conservats tenen mides diferents,
n’hi ha de documentades de 35-36 x 15 x 20 cm, i un segon
tipus de 23 x 15 x 20 cm. El sistema de fonamentació d’a-
questa edificació està integrat per dues parts: el fonament i una
preparació del terreny, realitzada a l’interior de la trinxera de
fonamentació. La base de fonament (2 metres d’amplada i 1,50
de potència) que sustenta aquest mur està feta amb la tècnica
de l’encofrat perdut: s’hi documenten pedres de mida gran
sense treballar i morter de calç de tonalitat blanquinosa (figura 2).
L’observació d’aquests fonaments permet constatar com l’abo-
cament de morter i pedres no es va fer en un únic moment,
sinó ben al contrari, en diferents moments. Així, s’hi constaten
diferents capes, les quals evidencien diferents abocaments 
de morter, els quals se succeeixen un cop solidificat l’anterior.
Prèviament a això, es feia una altra tasca a l’interior. Aquesta
consistia a fer fins a 9 capes de terra piconada amb calç. 
Els gruixos acostumen a oscil·lar entre 4 i 7 cm, tot i que també
s’ha constatat alguna capa de 12-13 cm. Aquestes capes 
se superposaven, i entre elles s’intercalaven unes fines capes
de calç1. Cal observar que alguna d’aquestes capes de terra 
compactada sembla feta per trossos, que tenen forma trapezoï-
dal. S’hi observen les fines línies blanques no només entre 
les capes que es sobreposen, sinó també en els laterals 
dels fragments. Aquest mateix esquema es reprodueix a les
fonamentacions que sustentaven els pilars d’un pòrtic associat,
en aquesta mateixa església. 
Les diferents estructures situades properes a l’església i identifi-
cades com a àmbits de caire domèstic presenten unes
característiques força diferents. Aquests àmbits presenten 
una forma rectangular amb amplades màximes al voltant dels 2
metres i una llargada mínima d’un cinc metres. Tots els murs
estan construïts amb carreuons poc treballats, disposats en
filades que tendeixen a la regularitat, lligats amb morter de color
1  Visualment, recorda una curiosa tàpia del convent dels Àngels de Barcelona,
que mostra una verdugada de calç cada 15 o 20 cm, la imatge de la qual fou
publicada per Ignacio Aparicio (1995: 54).
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Primera meitat segle XIII
Primera església
Figura 1. Fases constructives del convent. 
Dibuix: J.Vico- CODEX,SCCL.
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Finals XIII - inicis XIV
Finals XIV - inicis XV
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marró poc consistent. La fonamentació està formada per
pedres sense treballar i el mateix morter, amb una potència
màxima dels 0,50 m. Un fet curiós relacionat amb alguns d’a-
quests àmbits és la recuperació al seu interior de grans retalls
farcits de sorra que ocupaven la pràctica totalitat de l’interior.
Aquests s’han practicat de forma expressa, no són casuals, ni
semblem causats per la necessitat d’extreure l’argila del terreny
natural de la zona. Aquest fet no és exclusiu de la zona i s’ha
documentat a d’altres punts de la ciutat. Fins al moment
present no s’han localitzat paral·lels d’aquest fet i es fa difícil
assegurar-ne la funcionalitat, encara que es podria relacionar
amb un possible efecte aïllant de la humitat.
— El programa del segle XIII
A mitjan segle XIII les diferents edificacions anteriors van anar
desapareixent per donar pas a un gran programa constructiu
de caire unitari associat a una església de nau única. 
En aquest apartat distingirem dos subapartats, ja que la
tècnica emprada en l’església divergeix de la resta. Un fet que
condicionarà la forma de construir serà l’aprofitament d’estruc-
tures anteriors. L’església de planta rectangular i capçalera
triabsidal, amb els peus al sud-oest i la capçalera al nord-est,
presenta unes mides de 43,50 metres de llargada màxima 
interior, des de l’absis central, i 14,50 metres d’amplada. 
Els fonaments recuperats, d’un metre i mig d’amplada, presen-
ten una potència d’uns tres metres i estan formats per pedra
sense treballar de gran grandària i morter de calç, amb uns
contraforts de pràcticament un metre i mig de costat, cons-
truïts amb la tècnica de l’encofrat perdut. La seva evolució
constructiva s’iniciarà amb la capçalera, seguirà amb el cos del
temple, i finalitzarà amb la línia de façana. La capçalera triabsi-
dal presenta contraforts exteriors, un a les absidioles i dos a
l’absis central. Els fonaments són de gran potència i assoleixen
uns dos metres i mig, i una amplada d’1,10 m el mur i,
gairebé, 1,50 m la banqueta de fonamentació. Els contraforts
presenten unes mides d’uns 0,90 m de costat i recolzen sobre
una base que presenta una llargada de pràcticament 0,50 m
més. El cos està construït en dos moments; primer, els tres
primers trams, i després, la continuació fins a la façana.
Aquest fet està motivat pel manteniment de l’antiga església
fins que la nova va tenir prou entitat per poder celebrar a l’inte-
rior. La tècnica és la mateixa que la de la capçalera, encara
que els contraforts conservats, de forma rectangular, arriben al
metre d’amplada i 1,30 de llargada, presenten una potència 
al voltant dels 0,50 m i es recolzen sobre una base més ampla
i amb una potència d’uns 2 metres (figura 3). Els contraforts 
es localitzen als murs de tancament (cada cinc metres) i a la
façana (a les cantonades i al centre). Adossat al costat oriental
hi ha una gran massa massissa de tècnica similar de 3 x 2
metres, que s’ha identificat com la base d’un campanar.
De forma coetània es comencen a construir la resta de les
dependències necessàries per a la vida del convent, totes amb
una mateixa tècnica d’execució que ha de respondre a la
voluntat de garantir una resistència uniforme de les bases dels
edificis que passem tot seguit a explicar. Les fonamentacions
estan formades per tres parts ben diferenciades, que anome-
narem mur de fonament, base de fonament i el que
anomenarem a partir d’ara “laminats”. Aquest factor, malgrat
que en la capella i alguna de les seves estructures relaciona-
des s’havia identificat, és una constant en les fonamentacions
d’aquests moments i considerem que identifica aquesta fase,
malgrat que ja hem vist una tècnica similar a la primera esglé-
sia. El mur de fonament està format per carreuons de mida
petita de pedra de marès de Montjuïc, disposats en filades
regulars, amb una nucli de maçoneria de pedra petita sense
treballar i morter de calç de tonalitat ataronjada. La base de
fonament està formada per pedra de Montjuïc sense treballar,
de mida mitjana i el mateix morter elaborat amb la tècnica de
l’encofrat perdut. La tercera part del fonament necessita una
explicació més acurada, perquè és la primera vegada que se’n
parla en aquesta fase i es documentarà a tots els àmbits 
posteriors. Entenem com a laminats una preparació del terreny
feta en la mateixa trinxera excavada per a la disposició de la
banqueta de pedra i morter. Es rebaixa el terreny al voltant
d’un metre per sota del necessari, per situar la banqueta 
de pedra, i es disposen capes de la mateixa terra piconada 
i mesclada amb nòduls de calç i morter, (de forma residual es
documenta ceràmica). Les capes oscil·len entre els 5 i els 10
cm, i se situen al voltant de les 10 o 15. Quan s’excava surten
com panots molt compactes que s’han de desfer. És una
forma d’assegurar-se que el terreny on es construeix tingui la
mateixa consistència. A vegades també es complementa amb
la construcció d’arcs de descàrrega, si es localitza un pou o
retall anterior, construït amb lloses de pedra i morter (figura 4).
— El programa de reformes dels segle XIV-XV
Al llarg de la primera meitat del segle XIV, es va ampliar i monu-
mentalitzar l’església conventual, es va substituir l’antiga
capçalera per un absis poligonal, i es van afegir capelles laterals
amb voltes de creueria a ambdós costats de la nau, la qual cosa
va comportar la construcció d’uns nous fonaments que s’integra-
ren en el sistema de fonamentacions del temple. Aquesta reforma
va estar molt condicionada per les estructures existents i per 
la necessitat de continuar-hi vivint i celebrant els actes litúrgics.
Així, podem veure com es comença per l’absis i després es fa
l’ampliació de l’església amb tècniques adaptades a dues realitats
diferents. D’una banda, les noves capelles de la zona del carrer i
de l’altra les del costat de claustre, que s’hi han d’adaptar.
El fonament d’aquest absis poligonal, que es construí mitjançant
la tècnica de l’encofrat perdut, presenta una potència de 4 m
de fondària. Es construí per capes que oscil·len entre 0,40 
i 0,50 m fins a assolir els 3 m. Es disposà una capa de pedres
petites i morter per regularitzar i, a sobre, grans pedres 
de pedres de Montjuïc, sense treballar, situades verticalment i
unides amb morter (figura 5).
Pel que fa als fonaments de les capelles, es construeixen refor-
ços als contraforts existents, es tanca l’espai que delimitaran
les futures capelles i es construeixen contraforts exteriors. 
La tècnica de construcció és similar a la resta de les documen-
tades en aquesta fase: es construeix una fonamentació de
pedra sense treballar i morter de calç disposat amb capes 
de 0,40 m de gruix mitjançant l’encofrat perdut, però la part de
l’últim metre exterior es construeix amb carreuó, ja que s’utilitza
aquesta paret com a límit d’una línia de tombes adossades a la
cara exterior (AGUELO, HUERTAS 2005).
Al costat, a tocar del claustre, l’ampliació va ser més laboriosa
que la de l’altre costat, ja que comportava l’enderroc o la reade-
quació de diferents espais i àmbits, pel fet d’enderrocar la
sagristia i reformar el claustre. Així, quant a fonaments, l’esquema
s’hagué d’adaptar a algunes estructures existents, i es va reapro-
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Figura 3. Mostra de la fonamentació de l’església 
amb capçalera triabsidal, amb un dels contrafors. 
Dibuix: J.Vico-CODEX,SCCL.
Figura 2. Mostra de la fonamentació de la primera 
església. 
Dibuix: J.Vico-CODEX,SCCL.
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Figura 4. Mostra del funcionament dels laminats 
i l’arc de descàrrega. 
Dibuix: J.Vico-CODEX,SCCL.
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fitar el mur que fins llavors havia delimitat la galeria del claustre
com a tancament de les capelles. Se’l va reforçar amb unes
fonamentacions que hi passen per sota, per recalçar-lo. Al mateix
temps, fonamentava un contrafort exterior, amb la qual cosa el
resultat que s’aconseguia era un fonament que en planta dibuixa
la forma d’una T invertida. Aquests fonaments es construeixen a
imitació dels fonaments de l’absis poligonal. S’hi observen capes
de grans pedres sense treballar, disposades verticalment, lligades
amb morter que alternen amb capes de regularització, formades
per pedres de mida petita i morter. Finalment, pel que fa al claus-
tre, els seus fonaments permeten constatar que aquest no es 
va fer d’un sol cop, sinó que hi hagueren diferents interrupcions.
Es van constatar diferències tècniques en la construcció dels
diferents trams, així com diferents potències dels fonaments que
no varien la concepció de conjunt. Tècnicament són molt similars
als explicats anteriorment, però amb una menor potència.
Cloenda
L’estudi dels diferents fonaments ens permeten constatar que 
els seus constructors no només es plantejaren que les rases 
que es cavessin arribessin fins a la profunditat on es trobava un
terreny sòlid i massís, i que la part que quedava sota terra tingués
una major amplada de la que es vol donar a la paret vista, tal
com hem vist que establien els tractadistes, sinó que a més
havien de disposar d’un projecte d’edificació ben planificat, en 
el qual es preveia, entre els treballs a fer, l’adequació del terreny
per tal que tingués la mateixa consistència, motiu pel qual feren
les capes de terra piconada, que hem anomenat “laminats”, 
i els arquets de descàrrega sota aquestes capes, on es localitzà
la presència d’algun pou. D’altra banda, les solucions tècniques
constatades per tal d’adaptar les antigues estructures a les noves
necessitats constructives denoten un gran domini a l’hora de
resoldre els diferents problemes, cosa que possibilità el reaprofi-
tament de les estructures existents per a noves funcionalitats. 
Figura 5. Imatge de la unió de la capçalera
triabsidal (dreta) i la poligonal (esquerra), 
on s’aprecien les diferències de tècnica. 
Fotografia: J. Huertas.
